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LES TR0BALLE5 ARQUEOLOGIQUES 
Llagostera 
( * ) Aquest treball s'ha pogut real i tzar gra-
cias a les col-laboracions: 
La part d 'Arqueologia, a la quant í ta t de tre-
balls fets per Esteva Fa i Tolsanas. L'época medie-
val ais escrits a «Lacustar ia» de Joaquim Arbusé. 
Llagostera, p r inc ip is de segle, en Tiá Bou. La in -
dustr ia surera, al metge Pompeyo Pascual i Co-
r is. I tants d'al tres que hi han contribuTt ind i -
rectament. 
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M'^ Mercé Garbo I Bosch 
L' in ic iador de l 'af ic ió a l 'arqueologia a Lla-
gostera el t robem en M n . Gelabert. Encara que 
quan ver i tablement es consol ida el nostre poblé 
com a capdavanter en troballes, és a par t i r de 
répoca deis seixanta. 
La local i tzació, el 10 de febrer de 1966, d 'un 
poblat ibéric a la barr iada de Maiena, provoca 
la fundac ió del Centre d'Estudis de Llagostera. 
El fo rmaven 70 membres que pagaven una quo-
ta de 10 ptes. mensuals. Queda est ruc tura t a¡-
xí; President, Vlce-president, Secrelar i , Treso-
rer i quat re vocals. La legalització s'assoleix a 
comeníament de l 'any 1967. M i t j a dotzena de 
membres conir ibuTen a les excavacions. 
La fal ta de constancia de la ma jo r ia deis 
membres va fer que l 'organització deixés de fun -
c ionar, encara que a efectes legáis const i com a 
act iva. 
Dins el Paleolít ic in fer io r . Túnica resta t ro-
bada dins aquesta comarca és un rierenc taJiat, 
que els preh is tor iadors coneixien amb el nom de 
Chopingtools. Va ésser t robada ais vo l tants del 
mas de Can Alou (Penedes). Aquesta troballa 
té más impor tanc ia del que sembla, ¡a que f ins 
fa poc no es conelxia quasi res del Paleolít ic 
mes tarda a Catalunya. 
Dins el Paleolít ic M i t j á hi havia la cu l tu ra 
«muster iana». Les troballes d'aquesta época es 
l im i ten a Llagostera a dues paces. Es t racta d 'un 
pet i t bifag (d 'uns 5 cm. ) i un disc de tamany 
semblant a l 'anter ior . 
El jac iment de sílex de «Can Cr isp ins» és 
l 'únic que pertany a l 'Eplpaleol í t ic , encara que 
algunes peces trobades allá semblen del Neol í t ic . 
Actua lment encara no s'ha fet una excavado en 
p ro fund i ta t , de la zona, malgrat que des de l 'any 
1975 s'han anat t robant moltes peces a la su-
perf ic ie. 
El jac iment l í t ic de Sant Benet es t roba a po-
ca distancia del terme de Llagostera i és cons'i-
derat el mes impor tan t d in t re l 'EpipakK>lític, de 
tot el Med i te r ran i espanyol. 
Dins el Neolít ic hi podr íem si tuar, encara 
que no és massa segur, els jaciments de: 
Tranquinel l ; A aquest jac iment , s'hi podr ien 
t robar restes d 'un monument megalí t ic. Hi abun-
den també les restes cerámiques d'atueils fets 
a má. 
S'hi han recollit 200 áseles de pedra, 140 son 
de sílex, 50 de quars , en les que es noten mo l t 
els retocs. 
Jaciment de quatre camins: Localítzat a 
p rop de la fon t d'en Dalmau, on hi ha sediment 
argi lós, de color vermell i restes de carbó vege-
ta l . A 300 m. hi ha un probable menh i r . 
Jaciment de Can Costa; Aqu í s'hi han reco-
llit 91 áseles de sílex. Quaranta d'etles es po-
den considerar út i ls . 
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Jaciment de Penedes: Local i tzat a pocs me-
tres de la carretera de Llagostera a Romanyá, 
prop del ramal que por ta a la fon t de Penedes. 
Ja, a pr lnc ip is de segle, es va t robar una rela-
ció escrita de peces de sílex trobades. 
MONUMENTS MEGALITICS 
Menh i r de Mont l lo r ; Es t roba ais vol tants 
de Tossa de Mar , a uns 400 metres. Té una al-
eada total de 2 '27 m. i 1 m. d 'amplada a la ba-
se. Es de gra negre. 
Menh i r anomenat «L 'Av i» : Es t roba a poca 
distancia de la Font d'en Dalmau, a 400 m., té 
uns 2'27 m. d'algada to ta l , I ' IS m. d 'amplada a 
la base i 1 m. a la par t super ior . 
Cova de pedra sobre a l t re : Cova funerar ia 
sota una pedra de grans d imensions amb una 
galería descoberta d 'uns sis metres de llarg i co-
berta per un túmul de pedrés que abracen una 
superf ic ie d'uns 60 m^. En una excavació s'acon-
seguí de recuperar restes d 'un ganivet de sílex, 
f ragments d 'un vas de cerámica, f ragments a t i -
ples de sílex ¡ restes de cerámica moderna. 
El do lmen driomenat d'en García no ha estat 
excavat, com tampoc el de cal Federal, que es 
t roba a prop del p r imer . Son monuments deis 
anomenats «Paradolmen» i varen ésser cons-
t ru í ts apro f i tan t les seves condiclons naturals. 
Mides mo l t reduVdes. 
EDAT DELS METALLS 
Edat del Bronze. La cova funerar ia de «Can 
Rissech» és una mostra impor tan t d'aquesta cul -
tu ra . A i x í com la cova de la RuTra, encara que 
no ha estat possible la seva excavació. 
Edat del fe r ro . Aquesta cu l tura queda con-
fosa entre les troballes fetes de la cu l tu ra ibé-
r ica, ja que s'ha t robat mater ia l bar re ja t ; celta, 
ibéric i fé r r i c . Ten im una punta de llanca com a 
mostra. 
ELS POBLATS IBERICS 
A Llagostera s'han t roba t d i ferents vestigis 
íbers. En el poblat de Maiena s'hi han a r r iba t a 
t robar 21 sitges, pero no és massa abundant el 
mater ia l recuperat. Es coneix des de l 'any 19ó6. 
Les restes del poblat de Sant L loren?, possi-
b lement , daten del segle 11 a. de J.C. Consta de 
dotze sitges, en el qual s'ha t roba t mater ia l ce-
rámic campaniá, gris empor i t á , ibéric to rne ja t , 
ibér ic indígena (mo t l l u ra t a m á ) i alguna pe^a 
de possible or igen púnic. 
Les sitges de Pocafarina es descobr i ren el 12 
de marg de 1967. Com que el lloc es t roba dins 
el recinte urbá, no ha estat possible de por tar -h i 
a terme noves excavacions. 
D'aquí es va recuperar cerámica grisa empo-
r i tana i un vas ibéric deis anomenats de barret 
de copa, on s'hi t roben encara restes de d ibu i -
xos p intats en roÍg. 
Vers l 'any 1968 es t robaren les sitges de Can 
Fuianet. Cap d'elles no fou excavada malgrat 
tractar-se de possibles restes medievals. 
A Can Pere també s'hi t robaren sitges amb 
mater ia l interessant; cerámica, fe r ro i restes de 
coure. A m b aqüestes troballes fou possible de 
recompondré dues peces de cerámica, així com 
una llanga de f e r ro i una sivella; els de coure cor-
responien possiblement a alguna moneda. 
ANTECEDENTS HISTORICS 
Origen d'un nom 
En plena Edat M l t jana i a pr inc ip is del se-
gle X, és quan t robem per p r imera vegada el 
nom de «Locustar ia», c i tat en un pergamí de 
venda que es remunta a l'any 914. La data és 
mo l t curiosa si ten im en compte que el docu-
ment mes ant ic que es conserva del Regne a l'Ar-
xiu de la Corona d 'Aragó, és una donació feta 
per Gu i f ré ais mon jos de Ripoll l'any 875. 
Sobre l 'or igen del nom «Locustar ia» hi ha 
moltes i d i ferents versions. Uns parlen de La-
cust ino, desconegut personatge de l 'alta cur ia ro-
mana, qui en funda r la v i la . li posa el seu nom. 
Per a l t ra par t , se sap que du ran t l'época de 
la d o m i n a d o romana hi havia unes clutats que 
por taven el sobrenom d'Augusta, Saragossa Au-
gusta, Medinacel i Obr iga Augusta. 
A Catalunya, V. Balaguer dins la «Histor ia de 
Catalunya», a f i rma que també Llagostera va és-
ser anomenada «Augusta». Feliu de la Penya, 
dins els seus «Anales de Cataluña», Il ibre 6, ca-
pí to l IX, també a f i rma que Llagostera fou l 'an-
tiga «Augusta». L 'h is tor iador Pujadas, d ins la 
seva obra «Crónica Universal de Cata lunya», es-
cr iu que quasi es pot a f i rmar que Spur io Ligus-
t i no , el qual va a r r i ba r a Espanya amb Graco, 
fóra qu i va donar nOm a Llagostera. Mossén Ge-
labert creu que el nom d'Augusta és un nom 
s implement honor í f ic que es donava a algunes 
poblacions. De totes maneres existeix una a f in i -
tat ent re el vocable «Augusta», que evoluciona-
rla «La Augusta», «L 'Augusta», «Langnsta», 
«Langustaria - Langosta - Langostaria - Llagos-
ta - Llagostera». 
També es parla del Duc de Medinacel i , que la 
va anomenar «lloc d 'eras». No hi ha cap docu-
ment h is tor ie que par l i del possible llac. El que 
sí és cert , és que la valí de Llagostera estava ocu-
pada per nombroses basses d'aigua podr ida que 
es quedaven estancades per manca de conducte. 
A ix í va néixer el compost llatí «Lacustar ia», lloc 
de llacs. 
He t ingut not ic ia que a Eina (F ranga) , s'hi 
t roba un document ¡nédit sobre l 'origen de Lla-
gostera, dins l 'arxiu col. legiástíc, vo lum IV, n ú m . 
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El 1240 el reí Jaume I concedí el tito! de vila a Uagostera. 
37. Aquest document parla de «Ranacular ia», 
p rop dei r iu Cotar ra i l l indant amb la Valí d'A-
ro, Sta. Ceclina de Caldes. Evidentment es trac-
ta de Llagostera. «Ranacularia» et imolog icament 
procedeix de «ranacula», que vol d i r granota; 
la quaí cosa no és tan allunyada deis possíbles 
llacs i llagostes. 
Alguns h istor iadors de f ináis del segle passat 
es trobaven amb el problema que, en estudiar 
els pergamins corresponents a la segona mei tat 
del segle XI i part de! X I I , era mol t f reqüen l la 
denominació «LACUSTARIA» o «LOCUSTARIA»; 
pero aquesta nomenclatura es repetía ais segles 
X i V , XV, X V I , X V I I , f ins I tot a pr lncíp ls del se-
gle X V I I I . També es repetlen cont ínuament els 
mots «LAGOSTERA», «LAGUSTARIA», «LLOCUS-
TARIA». ¿Com podien expl icar aquest fenomen, 
si les llengües romániques seguien un o rd re mes 
o menys f lxe? Mes tard es va ar r ibar a una ex-
p l i cado bastant lógica del fet. Segons els docu-
ments s'escrivia en liatí f ins al segle X V I I l , l 'en-
carregat d 'escr iure era l 'escrivá, que ut i l t tzava 
aquest ¡latí tan desvir tual i tzat peí pas del temps 
i tan inf luenciat per la Mengua que parlava el po-
blé, i així s 'expl iquen les d i ferents denomina-
cions segons époques i mutacions l inqüfst iques. 
A r t u r Rissech en un art ic le cita la «Geografía 
General de Girona» en qué es par la : «Se llama 
Locustar ia en !a compra que hizo el 11 de agos-
to del año 922 la Condesa viuda doña Garsen-
dis a Emo —d 'o r i gen go t—, h i ja de Sesegudes; 
de la mi tad del valle de Llagostera, con todas sus 
villas y v i l lor r ios, la cual le pertenecía por heren-
cia de sus padres, y a cuyo valle se señalan, 
las afrontaciones siguientes: 
Por el sol naciente. Valle de A r o , Panedas y 
ei mar ; por mediodía, el mar , Caulés y Massa-
net; por poniente, Massanet, Caldas y Aulet ; y 
por t ramontana, Cassá y la r iera Verneda». 
A la m o r t , al f ina l del segle X, d 'Emo, la v i -
la devia passar a mans del Comtat , regit per 
comtes barcelonesos. Durant un temps, el cas-
tell de Llagostera passá a mans de Berenguer Ra-
m ó n , anomenat «El Corbat» , el qua l , el 1057, 
a la seva m o r t , es torna a englobar al comta t . 
Ramón Berenguer I, «El Vell», famós pels 
«Usatges» ( 1 0 5 8 ) , el va succeir en la regencia. 
Quan va mor i r , el seguirán els seus dos fi l is, Ra-
món Berenguer II «Cap d'Estapa» i Berenguer 
Ramón 11 «El f r a t r i c i da» . El comta t va quedar 
d i v id i t , pero no se sap res de Lacustar ia. Beren-
guer Ramón assassiná el seu germá, pocs anys 
després, el seu f i l l Ramón Berenguer III «El Gran» 
el va succeir en el govern. En els seus temps es 
torna a par lar de Lacustar ia , que estava consi-
derada com a líoc senyorial i havia anat passant 
de pares a fi l is, des de temps de Ramón Bor re l l . 
En el seu testament va deixar disposat — « H i s -
tor ia de Catalunya», de Víc tor Balaguer, t omo I, 
I l ibre IV, cap. X I — , que si enviudava la seva f i -
lia Berenguela, sense f i l is, que anés a residir a 
Llagostera. Aquest fet no es va donar , ja que a 
la m o r t d'ella el 1148, va anar a parar a mans 
del seu germá, Ramón Berenguer IV, al qual li 
deien «El Sant». Aquest comte es va casar amb 
Na Peronella, filia de Ramir II «El M o n j o » , un in í -
se així la corona de Catalunya i Aragó. Després 
de la seva m o r t , i la successió per Al fons I d'A-
ragó, queda fo rmada la monarquía cata la no -
aragonesa, sota la qual t indrá mol ta impor tanc ia 
Llagostera. 
La v i la , en el seu segell, feia servir una lla-
gosta, pero per acord de l 'A juntament en sessió 
del 5 de febrer de 1910, es va fer canviar per 
Tactual . 
Sota el regnat d 'A l fons I, dones, Llagostera 
passa a f o r m a r par t de la corona de Catalunya i 
Aragó, ja no se'n va separar f ins al 1288, al 
comen^ament del regnat d 'A l fons II de Catalu-
nya, III d 'Aragó. La v i la , en aquell temps, estava 
regida per un encarregat del re¡ i un ju ra t de d i -
versos prohomes. A la m o r t d 'A l fons , el 119ó, 
cont inua unida a la corona sota el regnat de Pe-
re II d 'Aragó ( 1196-1213). 
Dins el segle X l l í , l'any 1213, Jaume I és co-
ronat reí d 'Aragó i Catalunya. El 1237 el rei 
.'.Tume I per conquer i r la c iu ta t i horta de Va-
lencia demaná la co l . l aborado a Girona a diver-
ses vi les, en t re elles Llagostera. Per rao, possi-
b lement , d'aquesta ajuda que els llagosterencs il 
donaren per a les conquestes de Valencia i Ma-
l lorca, el 1240 es f o rma una impor tan t Batllia 
Reial que agrupava les viles i castells de Llagos-
tera, Caldes de Malavella i Santa Seclina. 
Aquesta Batllia va cont inuar f ins a la desa-
par ic ió del régim feuda l . Estava regida per un 
func ionar i del monarca, anomenat Batlle o bai le, 
el qual era Tadmin is t rador económic i pol í t ic 
deis dominís i rendes deis senyors. Tenia plens 
poders dins els te r r i to r is de la seva ju r isd icc ió . 
A ixó va mot ivar moi ts abusos d 'au to r i ta t . 
El mateix any de formar-se la Batllia 
— 1 2 4 0 — , el rei Jaume concedeix els «Priv i legis» 
i dona el t í to l de vÜa a Llagostera. A m b aquests 
«Privi legis» es té el dret de no pagar t r i bu í en 
els casaments, en els jud ic i s , i amb els deutes 
passius. El dret de cagar, tallar fusta, agafar lle-
nya i vegetáis, de condui r els animáis pels bos-
cos. 
La batllia de Llagostera abragava un te r r i to -
r i mo l t extens: «Des del te rme de Sant Feliu de 
Guíxols i Matasavall, la par roqu ia de Romanyá 
f ins a la valí Cañera i Sta. Coloma de Farners; 
de Tossa de Marcohella f ins a L loret i Blanes; 
des de Fornells I la parroquia de V i lob í f ins Tos-
sa . . .» . Aquests l ími ts corresponen a l 'any 1240. 
El 1259 Alvar de Cabrera, comte d'Urgell , va 
p r o m o u r e una sublevado contra Jaume I. Aques-
ta rebel . l ió és por tada a te rme per la noblesa 
catalana. Al f ina l s'acorda un pacte, el 10 de 
maig de 1260, peí qual Jaume I concedía du ran t 
sis anys els rédits de Llagostera i Caldes de Ma-
lavella, f ins a p r imers de febrer de 1266. 
Durant el regnat de Pere el Gran , s ' in ic ien 
host i l i ta ts amb Franga, a causa de Tilla de Sici-
l ia. El Papa Mar t í , d ins aquest conf l íc te , va pren-
dre posició per Franga i excomunicá el rei ara-
gonés, negant-l i també Tajuda eclesiástica en els 
seus te r r i t o r i s . Predica cont ra ell una croada 
que la capitanejava Felip de Franga. 
Aix í esdevingué la guerra del 1285. 
Dins l 'Empordá es plantejaven dues qües-
t lons fonamenta ls ; per un costat, la f lde l i ta t al 
re i ; i per Tal tre, la submissló al Papa. 
Pero els croats varen ésser derrotats a la ba-
talla de Panissars; a pesar d'aquesta der ro ta , 
aconsegulren Peraleda, regida peí noble Dalmau 
de Rocabertí, qu l la va incendiar abans d'entre-
gar-la al reí f rancés. 
El rei Rere comengá a organi tzar Texérclt. El 
17 d 'ab r i ! de 1285, ordena ais regents de Gi rona 
que envlessln a Figueres 500 homes, els mi l lors 
de la c iu ta t , acompanyats del seu Batlle. De Lla-
gostera 1 de Caldes de Malavella es varen reclu-
tar 200 homes. El 22 d 'ab r i l , el rei Pere va or-
denar Talgament general de totes les ciutats i 
pobles contra els francesos. 
El p r i m e r de j uny , els francesos cercaren Gi -
rona. Mol ta gent que fugia de Girona per po r 
a quedar s i t iada, passava peí castell de Llagoste-
ra. Ramón Folc, vescomte de Cardona, defenia 
la c iu tat . Aquest selge de Girona no afectava no-
mes la capi ta l sino tots els pobles del vo l tan t . 
La f lo ta francesa tenia ancoradas la major ia de 
les seves naus al por t de Sant Feliu de Guíxols. 
Mol ts habi tants de Sant Feliu es refugiaven al 
castell de Llagostera i els francesos varen in-
cendiar la vi la en veure que era abandonada. 
Per Llagostera havia de passar tot el men-
jar 1 a rmament destinats a Texérclt del reí de 
Franga, pero no hi ha noticies que calgués en 
mans deis francesos. El 29 de setembre, la Co-
rona d 'Aragó recupera el poder , per causa de 
la ret i rada del rei francés ar ran de la seva ma-
lal t ia. 
Tres anys després del setge de Gi rona, l 'any 
1288, Dalmau, vescomte de Rocabertí va com-
prar al reí aragonés Aí fons I I I , la v i la 1 castell 
de Llagostera. 
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Aifons 111 era el successor de Pere III el Gran. 
Les par t icu lar i ta ts d'aquesta compra es t roben 
dins un document que es conserva a la Secció 
de Cancillería de l 'Arx iu de la Corona d 'Aragó. 
En aquest document se cita per pr imera vegada 
la fortalesa de Llagostera. 
Després de la compra de Llagostera per Dal-
mau de Rocabertí, es retocaren els murs del cas-
tell, car les Iluites eren mol t f reqüents. El paper 
que hi tenia Llagostera dins aqüestes Iluites és 
mo l t confós; el castell, en mans de Dalmau, es 
va conver t i r en una de les fortaleses mes impor-
tants de la comarca. Aqüestes Iluites feudals va-
ren dura r f ins al 1291, quan el rei D. Jaume 
«El Just», els va cr idar a Barcelona perqué sig-
nessin una pau per dos anys. 
L'any 1300 — a comengaments del segle 
X I V — , el comte d 'Empúr ies, aquest comtat era 
autónom dins el regne d 'Aragó, s'enemistá amb 
el rei Jaume I I , es negá a pagar-l i el t r i bu t que 
I¡ corresponia. El 3 de marg de 1305 será pú-
bl ic , que per o rd re de l 'Excm. vescomte Dalmau 
de Rocabertí, amo de la vl la i castell, s'han d'a-
ll istar tots els homes disponibles per combat re 
al costat del rei Jaume contra el senyor d 'Em-
púr ies, pero quan tot estava preparat arr iben or-
dres d 'a jo rnar el combat f ins a l 'any següent. 
L'exércit estava f o rma t per combatents de Bésa-
lo, G i rona, Llagostera, Caldes, Palamós i Bas. 
Grau de Rocabertí, que tenia la baronía de 
Navata, va posseir per donació reial la vi la de 
Llagostera el 1314. La hi va cedir el rei aume II 
el Just amb el nom de Locustar ia. Grau de Ro-
cabertí la va posseir f ins a la seva mor t e! 1323. 
Després es va incorporar de nou a la corona. 
El 1314 s'estableix a Llagostera la festa del 
Corpus Chr is t i . El 27 d 'oc tubre de 1315 té lloc 
a Girona el casament del rei Jaume amb Na Ma-
ría, filia gran del rei de X ipre . Al casament hi 
varen assistir totes les personal i tats de Llagos-
tera. El 1321 les autor i ta ts de Llagostera es des-
plagaren a Girona per t ractar amb el re i , de la 
conquesta de Sardenya. 
El 1324 un document de Jaume II que es 
conserva dins l 'arxlu de la Corona d 'Aragó par-
la de la cessió a D. Ot de Monteada de Llagos-
tera, per haver coNaborat amb el rei a les cam-
panyes contra els moros a Almería ( 1 3 0 9 ) i 
Lorca. Aquesta donació va ésser conf i rmada tam-
bé peí rei Ai fons IV. 
El 1325 Jaume I concedía altres franquícíes 
a Ot de Monteada, entre al tres, les possessíons 
de Tossa i L ioret de Mar . Els barons de Lla-
gostera es varen oposar a la donació del castell 
de Tossa, jun tament amb el Monest i r de Sta. 
María de Ripoll, que era feu ecleslástic d'aquest 
monest i r . Les Iluites que mes varen durar foren 
les portades pels barons de Llagostera contra 
la catedral de Gi rona. Per acabar, la Catedral 
va comprar , el 1657, la ju r isd icc ió del castell 
de Lioret de Mar , que el l ó 8 9 va passar a pro-
pietat de D. Francisco de Lanuza, comte de Mon-
tagut i baró de Llagostera. 
El 2 de maig de 1793 Caries IV va con f i rma r 
el dret que tenia Llagostera —des del Reial Pri-
vi legi de Jaume 1 — a ésser cap de terme jud i -
c ia l . El 25 de desembre de 1820 será declarada 
la d iv is ió de par t i ts judic ia ls per les Corts. Cal-
des de Malaveila passará a f o r m a r part del par-
t i t jud ic ia l de Sta. Coloma de Farners, excepte 
el veTnat de Sta. Seclina del mateix terme mu-
nicipal de Caldes, el qua l , jun tament amb Lla-
gostera, fou i ndos al par t i t de la Bisbal . Aquests 
munic ip is varen apellar recursos i tota mena de 
resisténcies com a protesta per la nova jur is -
d icc ió . Reclamaven ent re al tres coses que amb-
dós munic ip is s' integressin dins el pa r t i t jud ic ia l 
de Gi rona. Ja quasi en el nostre segle, Llagoste-
ra i Sta. Seclina son agregats ais par t i ts de Gi-
rona i Sta. Coloma. 
Llagostera, l'any 1838, era capital del d is t r ic -
te electoral de Llagostera, Cassá i V idreres. Per 
tant , era un impor tan t Centre Comerc ia l , com 
així ho fa notar la seva si tuació topográf ica, com 
les seves impor tan ts vles de comun icado . 
Fins a pr incíp is del segle XIX, la vi la de Lla-
gostera era essencialment agrícola. El cens cons-
tava de 1600 habi tants, que es dedicaven quasi 
sense excepció a tasques agrícolas i a les pet i -
tes industr ies de la local i tat . 
Les escasses mercader íes pr imi t i ves calla 
t ransportar- les en péssimes condicions a la t i -
ra anual que se celebrava a Bellcaire. 
Durant la guerra de la Independencia — e n -
t re els anys 1808 a 1820— els habi tants de la 
vi la de Llagostera queden r-eduTts a 800 sola-
ment. 
PRINCÍPIS DE SEGLE A LLAGOSTERA 
EL CACIC JAUME ROURE I PRATS 
Durant aquesta época, Llagostera estava to-
ta lment dominada peí cacle Jaume Roure. Va 
admin is t ra r el munic íp i des de 1897 f ins a 1909. 
Pol í t icament, era conservador, pero quan 
aquest par t i t entra en cr is i , passará a! par t i t l i -
bera l , s 'af i l iará a la Unió Democrát ica L ibera l . 
Va comentar essent conseller de Llagostera, 
després Batlle, per a cont inuar Diputat Provin-
c ia l , President de la D i p u t a d o , Diputat a les 
Corts, Governador C iv i l , Senador del Regne... 
Exercia el seu poder també a Vidreres, Ma-
ganet de la Selva, Hosta l r ic , Santa Coloma de 
Farners, Sant Feliu de Guíxoís, Palamós, Pala-
frugel l , la Bisbal, Sta. Cr ist ina i Castell d 'Aro . 
Mes de 25 anys va dura r el caciquisme a Lla-
gostera. 
Dins tots aquests anys, a la mala admin is t ra -
d o , s'hi a juntava la massa evident ma lve rsado 
deis Fons Públícs, les falsetats electorals... 
Mi t jangant unes eleccions, i segurament pot-
ser, grácies a la i n f o r m a d o clara i detallada de 
dues revistes de l'época «LA SELVA» i «CHANTE 
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'Heraldo de Gerona", era propietat del cacic 
llagosterenc Jaume Roure. 
CLER» que varen cementar a sor t i r al carrer el 
1910-1911, hom va aconseguir de des t i tu i r el ca-
cic i condemnar- lo al desterrament . 
El d ia r i «El Hera ldo de Gerona» era propie-
tat seva, fundat , aprox imadament el 1898. A la 
vi la de Llagostera també tenia una fábr ica de 
far ines en propietat . 
Al número II de «La Selva», dins una carta 
oberta al Muy I lustre Sr. Gobernador Civi l de 
la Provincia, es d i u , referent a n'en Roure: 
«Por su caciquismo, de la provincia, no fue-
ron otras que las ambiciones, las audacias, las 
arbitrariedades, las imposiciones, y otras varias 
malas condiciones entre las que no desempeña 
un papel secundario un carácter vengativo». 
I segueix: «Por fin cayó el hombre que debido 
al predominio que ejerció sobre la indiferencia 
del pueblo con la cosa pública se creyó dueño 
absoluto de nuestra hacienda y de ella disponía 
como casa propia. Para aguantar este estado 
anormal creó su mala política, el engaño, la in-
famia, la denuncia y el despilfarro»... «Durante 
el tiempo de su poderío, fue anulada la ense-
ñanza gratuita que era establecida, llegando al 
caso de tener cerradas las escuelas largas tem-
poradas y desatendidos los maestros por aque-
llos Ayuntamientos». 
En aquell temps hi havía també el Cobra-
ment de l ' lmpost per a l 'Admin is t rac ió de Con-
sums pels drets d'entrades «Drets de Portes»-
El 4 de desembre d e l 9 1 0 , al numero 15 de la 
revista «CHANTE CLER», encapgala la p r imera 
plana un immens «PROTESTEM», comenga una 
breu ¡n t rodücc ió en caíala mo l t mal escr i t , se-
gueix una carta en castella d i r ig ida a l 'Exm. Sr. 
President de l 'Audiéncia de Barcelona. La signen 
el Batlle i regidors de I 'A juntament amb els veíns 
de L lagostera. DIns aquesta, es par la a m b els 
mateixos termes de l'ex-cacic D. Jaume Roure, 
i afegeix que el seu f i l l D. Francesc Roure ha in i -
c ia l una venjanga. Aquest es va fer Jutge M u n i -
c ipa l , grácies al seu t í tol d 'advocat, i cont inua 
amb la pol í t ica del seu pare. Acusava els seus 
subord iná is deis delictes que havia comes el seu 
pare, pero una vegada acusat el Secretari de 
I 'A juntament i pos ter io rment empresonat, el po-
blé en pie es va mani festar contra tal acte. 
No t inc mes ¡n formecró, pero súpose que 
d'aquesta manera va acabar-se la dinastía Rou-
re. 
LA INDUSTRIA SURERA A LLAGOSTERA 
Es conta que l'any 1750 s'establí una manu-
fac tura de taps a la vi la de Llagostera. 
Un francés que vivia en el poblé, anomenat 
«El Gavatx», es d iu que va ésser el descobr idor 
de la Industr ia tapera, la h istor ia d'aquest f ran-
cés ha c i rcu la t massa de boca en boca per po-
der-la d is t ing i r de la llegenda. 
Segons notes trobades en llibres parroquJals 
de la vi la de Llagostera, s'ha comprovat que el 
p r imer llagosterenc que es va dedicar a la in-
dust r ia del suro fou Josep Provenzal l 'any 1757. 
Segons a I tres in fo rmac ions , també treballava 
com a taper el ¡ove Miquel Vidal l'any 1772. 
L'época mes f lore ixent de ia industr ia del 
suro al Baix Empordá data d 'uns cinc Ilustres 
(1880-1905) . Aquesta industr ia no va ésser im-
por tada s ino que va néixer a les nostres terres. 
Mes ta rd , a conseqüéncía de la industr ia de 
vins i xampanys, a Franca, i per fa l ta de pr ime-
ra mater ia , els industr iá is es veuran obl igats a 
compra r la nostra produccíó. Algunes vegades 
feien les contraccions aquí al tres, els nostres 
productors assistien a les seves f i res i mercats, 
f ins a r r iba r a les famoses f i res de (Bel lcaire) 
Beaucaire. A pa r t i r d 'aquí s'aconseguí gran pros-
per i ta t . 
An t igament , el preces d 'e laboració del suro 
era mo l t llarg ¡ compl ica t . Requería moltes mans 
especial itzades. 
La p r imera operació era la pela de la planta 
—es feia a la temporada d 'es t i u—. El suro es 
disposava en planxes de 1*20 metres per 8 '80. 
Els possibies compradors anaven a comprovar 
la seva qual i ta t . Una vegada feta la compra , el 
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suro era t ranspor ta t amb carros ais pobles ! es 
disposava duran t un any, en el pati de la fáb r i -
ca perqué madures. Després era bullít en uns 
grans perols duran t uns 45 o 60 minu ts . Un cop 
estovat, era entregat a l 'obrer toscador que amb 
un ins t rument de tall separava la crosta llenyo-
sa de la pe^a o panna. Una vegada a punt per 
ésser elaborada, es diposi tava en uns locáis ano-
menats «t raus» — m o l í poc a i re jats». Uns tapers 
especialitzats es dedicaven a tallar les peces d 'un 
metra quadrat a llesques, que després serien ta-
Hades a peces en fo rma de pr isma de base qua-
drada, anomenats «carracs». Els escairadors, pu-
l i r len les aristes; mes ta rd , els tapers convert í -
r ien els pr ismes en c i l indres, essent netejats i 
pol i ts els seus caps pels capneters. Acabarien es-
coll int-los els t r iadors i rentant-se en uns dipó-
sits que contenien ácid oczál id disol t amb c lor . 
Un cop extrets, eren estesos en uns canats o pla-
taformes lleugeres, construTts a base de fusta i 
canyes, perqué s'eixuguessin a l 'escalfor del sol. 
I eren col-locats en saques que s'anomenaven «ar-
pil leres», per a ser tramesos a cada dest inatar i . 
Una jornada de treball comen^ava a les sis 
del matí . 
L'empenta del suro va dura r f ins a la Pri-
mera Guerra Mund ia l . Després, dos t ipus de cir-
cumstáncies determinaren la decadencia. Unes 
foren degudes a aquesta Guerra, encar iment de 
la fusta, d i sminuc ió de la demanda de taps de 
l 'estranger. . . I les al tres, foren les noves neces-
sitats que va crear la nova época. Va deixar 
d'ésser una industr ia artesanal per a convert i r -
se, les que avui cont inúen, en una indust r ia que 
calia mecanitzar. 
Actua lment s'hi uneix una al tra c i rcumstán-
cia, la deforestació. 
PUBLICACIONS I ENTITATS DE LLAGOSTERA 
DE PRINCIPIS DE SEGLE FINS ARA 
El dia 19 d 'octubre de 1888 havia quedat 
inaugurat el «Casino Llagosterenc», sense loca! 
p r o p i . El 18 de gener de 1891 es nomenará una 
Junta const ructora per comentar a const ru i r el 
local a i 'antiga pla?a d'en Romeu (ara plaga de 
Cata lunya) . 
L'any 1916, amb el Batlle Joan Ferrer i Boa-
da, grácies a la in ic iat iva del Rvd. P. Josep Gela-
bert queda constituVt e! nou Museu-Bibl ioteca. 
La pr imera ent i ta t catalana que va haver-hi 
en el pable va ésser el «Centre RegionaÜsta», el 
qual comptava amb uns quaranta af i l iats i dis-
posava d'una sala a «La Agrícola» (Pla^a Cata-
lunya, n ú m . ó ) . Aquest estava adheri t a la Lliga 
Regionalista. 
El Centre República es trobava al carrer Mig-
d ia, núm. 17, i comptava amb una Bibl ioteca, 
sala de reunions i de café. Igualment que el Cen-
t re Regionalista, organltzava conferencies ¡ al-
tres act iv i tats. El Centre República tenia el su-
por t de mes de cent af i l iats i resta f ins acabada 
la guerra com a «Casino Republicano Obre ro» . 
També estava organitzat «El Sometent». 
H is tor icament , el seu or igen és v inculat en els 
«Usatges». La seva consigna era «Pau, pau i sem-
pre pau». El caporal del «Sometent» a Llagoste-
ra era A r t u r Rissech. 
Entre els anys 1910 a 1925 s'editen a Llagos-
tera cinc revistes de d i ferent cont ingut i ideolo-
gia. Son: «La Sembra», «Renovació», «Chante 
Cler», «La Selva» i «Joventut». 
La revista «Chante Cler» va sor t i r a comen-
gaments de l 'any 1910. Constava de quat re a vu i t 
planes. S'autoanomena «Periódich de Joventut 
Au tonomis ta» . Tots els seus art icles son escrits 
en cátala —almenys els exemplars que he ar r ¡ -
bat a recuperar—, i apareixen f i rma ts . A !a dar-
rera plana s'hi t roba una petita \\\q.ó de cátala. 
Sort ia mensualment. Sense pub l ic i ta t . 
«La Selva» va aparéixer el 15 de ju l io l de 
1911. A sota del nom de la revista, hi apareix 
a manera de t i tu la r : «Defensor de los intereses 
morales y materiales de la villa y comarca». 
Com a p r imer propósi t inaugural assenya-
la: 
«La Selva», como catalana, tiene natural-
ment «la parla» propia del Principado y ella se 
vanagloriará de estar escrita en su lenguaje na-
tivo, pero como aspira a es\^ ar relacionada con 
el mundo oficial, haciendo oír sus lamentos, ecos 
y aspiraciones, y por otra parte tampoco olvida 
que es española, también tendrá mucho gusto en 
expresarse en este lenguaje»... 
Quasi tots els seus art ic les son escrits en 
castellá. 
Té aprox imadament la mateixa extensió que 
el «Chante Cler». Pr imer va ésser quinzenal i 
després mensual. Els redactors de «La Selva» 
eren anónims o signaven amb un pseudón im. 
Finangada per la pub l i c i ta t . La subscr ipc ió al 
t r imes t re és de O'óO ptes. En cap de les dues re-
vistes no s'anomena el Col-lectiu de Redacció. 
Tant l'una com l 'al tra son mani festament ant i -
rour istes. 
La revista «Joventut» va néixer el novembre 
de 1922. Els seus autors son els alumnes de l'Es-
cola Graduada de la vi la. Es escrit de manera 
alternada en cataiá-castellá. Tracta deis temes 
mes diversos, des de Geografía, H is tor ia , L i tera-
t u r a . . . f ins ais pensaments más espontanis i 
inesperants. Consta d'unes vui t planes. Es f i nan -
gada per la pub l ic i ta t . 
«Renovació» és un per iódic quinzenal , sur t 
per p r imera vegada e! 15 d'agost de 1917 i és el 
portaveu del «Centre Regionalista». (No he po-
gut recuperar cap deis seus números ) . 
I per acabar, «La Sembra» és una revista 
mensual . A la seva por tada apareix el t i t u l a r : 
«Periódich jove-serie de Cul tura i Mo ra l i t a t » . 
No n'he pogut consul tar cap ) . 
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Ais vo l tants de 1950 va sor t i r una revista 
d'Esports «'Unión depor t iva local», que va du ra r 
uns tres anys. 
El 1961 va aparéixer «LACUSTARIA», el p r i -
mer d 'oc tubre. será el Butl letí de l 'Agrupació Fi-
latélica i Numismát ica de Llagostera. Té la mida 
d 'un fu l ! par roqu ia ! i está fo rmada per quat re a 
sis fulls. Ar r iba a 24 números. Final i tzá la seva 
publ icac ió l ' l d 'abr i l de 1967 f ins que la llei so-
bre la l l ibertat de premsa, tan coneguda, acaba 
amb ella. Mor l 'any 1967, per tant . Els seus ar-
ticies es dedicaven a l letres, ciéncies, a r ts , re l i -
gioses, vida mun ic ipa l , f i la té l ica , numismát ica , 
esports, espectacles, cartas al d i rec tor , not ic ia-
r i , humor isme, etc. 
LLAGOSTERA ACTUAL 
ECONOMÍA 
A Llagostera el 21,2 per cent de la p o b l a d o 
activa es dedica a les explotacions agropecuá-
ries. 
Les pr inc ipáis empreses industr iá is treballen 
la fusta (mob les ) i el metall (est ructures per a 
la cons t rucc ió ) . H i ha també una pet i ta empre-
sa de confecció de banyadors, i tex t i l . Una fá-
br ica de detergents i una a l t ra del ram de l'a-
l imentac ió . 
Mol ts d 'obrers s'han de desplagar a altres 
pobles, ja que no es compta amb les empreses 
suf ic ients per donar feina a t o t h o m . 
ENTITATS DIVERSES 
El Casino Espanya, actualment és regit per 
una junta presidida peí Sr. Pompeyo Pascual Co-
r is. Entre les act iv i íats del Casino hi f igura l'or-
ganització de la Festa Ma jo r amb sessions de 
ball i c inema. Compta amb servéis permanents 
de bar, cinema i discoteca. 
El Casal és una ent í tat que depén de la par-
roquia i es dedica a l 'esbarjo i educació de la 
mainada. Fan el Casal d 'est iu. 
L 'Agrupació excursionista «Bell Ma t í» fou 
creada a pr imers d 'oc tubre de 1965. A par t de 
les nombroses excursions, organiíza actes de t i -
pus cu l t u ra l , concursos de fo togra f ía , d i bu i x , 
l 'homenatge a la vellesa... D'engá de l'any 1972, 
edita el programa de la Festa Ma jo r . Barrejats 
amb la nombrosa pub l ic i ta t s'hi t roben pet i -
tes col-lboracions locáis de tota mena. 
Hi ha també, en aquest poblé, una gran afec-
ció ais torneigs d'escacs. A part de les compet i -
c ions locáis, cada any es par t ic ipa en el tor-
neig prov inc ia l . 
A comengament de 1978 es f o rma a Llagos-
tera l 'Associació de VeTns «23 de feb re r» , que ha 
por ta t a te rme di ferents accions re iv indicat ives, 
així com actes cu l turá is . Ha estat també l'orga-
n i tzadora del «Solst ic i d 'est iu». 
També func iona l'associació de veíns de la 
Canyera, pero les seves act iv i tats es redueixen 
a les qüest ions d 'u rban isme i habitatge. 
El marg de 1980 sort ia el p r imer número 
— n ú m e r o O- del Butl letí de l 'Associació de VeTns 
de Llagostera. Plantejat sense gaires ambic ions, 
és fet amb c ic loest i l . Es f o rma t per 25 ó 30 
planes. La revista és de caire quasi exclusiva-
ment local , a par t d'algunes col-laboracions. Es 
por ten fets vu i t números, sense comptar el nú-
mero 0. Hi ha un Col-lectiu de Redacció que coor-
dina to t el trebal! . 
U l t imament per causa de problemes de le-
gal i tzació i ais cada vegada mes agreujats pro-
blemes económics, sumat al desinterés local , 
potser es veurá obl igada, com totes les altres 
pubJicacions, a tancar les seves portes. 1 f ina-
l i tzará una etapa mes de la tan malmenada cul-
tura popular . 
Dins el capítol Museus, cal notar l'esforg d 'un 
g rup d'homes de la nostra v i la , per recuperar 
út i is de l 'Agr icu l tura que han anat desapareixent 
en mo l t pocs anys. 
A Llagostera s'h¡ t roba també la Fundació V i -
lá, des del 24 de ¡u l io l en qué es funda . A part 
de la quant i ta t de quadres p intats per l 'autor 
d'aquesta Fundació-Museu, s'hi t roben els famo-
sos Modig l ian is , tan polémics a causa deis re-
pet i ts robaments , un Corot ¡ un Rousseau. 
Son nombrosos els art istes locáis. Part int de 
la t rad ic ió iniciada per M n . Gelabert, el Profes-
sor senyor Mas, e! p i n to r Pere M a y o l , que en-
cara anima la pet i ta escola d 'Ar ts i Of ic is que 
aglut ina els afeccionats locáis, els quals cada 
any exposen la seva prodúcelo els dies de la Fes-
ta Ma jo r . 
Llagostera no té Bibl ioteca, ja que va desa-
paréixer quasi to ta lment du ran t la guerra c i v i l . 
Actua lment hi ha un pro jecte de fer dues Bib l io-
teques, l'una a carree de l 'A juntament i l 'altra 
per compte del Casino. 
L'actual Consistor i és f o rma t per 7 regidors 
de Convergencia (UCD no estava representada) , 
3 del PSC-PSOE i 1 del PSUC. Esquerra Republi-
cana no aconseguí cap cand idatura . 
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